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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
1)r(7)17,TO 1.883/1970, de 9 dc julio, por el que se asciende al empleo dr Conlralwiranle al Ca
tihí)z de Navío don Jos(' .4. l'eral "Torn.s.
e\istir vacante en el empleo, v Hm vez (.11111plithr, 1(); requisitos que señala la 1.cy sil(nta y ocho/fui
entos
lu)vecil.111()S sesenta y ()dm), de eine() (le dieienibi(, y el 1)ecret() cuarenta y nueye/mil noyeci
sesenta y (ljeCiSéjS de (pie deS711'1*()Ila, :1 prnpuesta del Ministro de Marina, y previadeliberacifín (1(.1 Consejo de Nlini..,11():, en su (lel (lía veintiséis de junio de mil novecientos setenta,
Vengo en ascender al empleo (le Conit-Jlittir,Inte, con attliie(lacl del (lía veintisiete de junio del año
en curso, al Capital' de Naví() <1()11 •os(' A. Torr('s, notill)níndole jet-e del Estado Mayor del 1)epar1ame1)10 Marítimo de 1421 Ferro! (lel
Así 1() disPong() Por el Preseille Deere1 do(), (la Madrid :1 1111('VC (1(' it111() de 11111 11(1VCC1(1111()S L,C1C11ta.
Ministro de Niatina, FRANCISCO FRANCONpuiT() \TURONE COLUMB(
1)1('N/..T() 1.SS/1/1970, (le 9 (le julio, pm- 1.1 que se as(iende al (.111p/ro (I( lntendentc (le la /1rnubla (11 Coronel del Cucrpo Inlendrizcia dr la J•nrada don
. Indre.r .';enac I,is.s.on, nom. bnín(lolc Oi)-eclor ,119-()vIsionaillieno) V Tr(insporh.s.
mil
l'or existir yac:11de (.1 (1111)1((), .y 111Ia ('111111)11(h)::1()S 1^(111-1`;11() (Ille SCilala 1a 1,ey1)()\'('CienfoS Se.tiellia y och(), (fe C111n) (11C1(1111)re, v DeCI•ei() C11;11'el1ia y nueve/mil noveci(.niossesenta y nueve, de dieciséis de enero, (In(' (le.,J1 1 ()11:1, pr( l)11(-,11 (lel Ministro (le M:tritta, y previa deliberaci("in (),(..i() de Ministros (.11 su reininni WJ (11:1 de junio de mil inivecient()s setenta,
(.1i.r,() en ascender al emple() liilendente (le 1:1 Armada, l'Hl] alliigi1C(1:1(1 de1 día 1111() (1(' illlio) (1e1 a1-1()C111-SO, al CM-Will (1(.1 'tterin) (le Intundencia (le Armada don \nclt-e, Sena(' nombrándoleDirectur /\provisiondliti•ttl() y Trailsp)ries.
V,-,í lo dispongo pot' el presente Decreto, (lado en 111:n11-id a nueve (h. julio (le rnil novecientos setenta.
JIU Ministro de Marina, ll'RANCISC() FRANCOA1)()I F() 1),ATI1R()N1?. C()I,01\111()
■••••••■
••■•■•••■1
/)I,•( 'l'/ 1.8S5/197(), de 9 (le .iitli), por el que se destina al I.\ /!1) Alavor ole la .,.irma(la aloniralinilanIc don for(ie Corral
1)1(1)11(-,1,1 Minisln) Marifti,
Vengo en destinar al 1...1;1(1() 'Nfilvor de la A rtnada Cont raltuir:inte (ion orl_te del Corral I lennida,que cesa en (.1 carg() jel-e Malid()
Así I() (lisp()14);() po1• el presente Decreto, dad() (11 i\ladrid a nueve de julio de mil ii()vecientos setenta.
Fi Miki111(. Marina, •R A NCISC( ) VRA NC(•11)01,10 COLOMTIO
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DECRETO 1.8g6/1970, de 9 de julio,. por el que se nombra Jefe de la d•Igrupación de Adiestra_
miento de la Mota al Contralmirante don José Luis Rodríguez Rodrígue,-.: de Torres.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar left. de la Agrupación de Adiestraiiiiettin (le la Ilota al Contralmirante tlint I()sé
Luis lodríguez 1:odriguez de Torres, que cesa en el cargo (le .5cíe r lado Mayor dc1 DepartainentO
Nlarítimo de El Ferrol del Catt(li111).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid :t nueve (le julio (1c niil novecientos setenta,
El Ministro de Marina,
ADOLFO RATURONE COLOMBO
•
\Ncimu FRA Nuc
DECRETO 1.887/1970, de 9 de julio, por el que se nombra Director de Ne(11fl(1iniento 1)(ild
ciones al Contralmirante don Luis Delgado Manzanares.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director de •Reclutamiento y Dotaciones al Contralmirante (hm 1,in', 1 )e1ga(10
Manzanares, que cesa en el cargo (le Jefe de la Agrupación de Adiestr:Intie111() de 1:t 11)1a.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta,
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
■■■••■•■■0
DECRETO 1.888/1970, de 9 de julio, por el que se nombra Jefe del Mando Anfibio al Contral
mirante don Miguel Durán González.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Mando Anfibio al Contralmirante don Miguel Duran ciolizalez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve (ic 1(.(. III.. 11()VeriellinS setenta,
El Ministro de Marina, l'1',AYCPW() 1 RANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 1.889/1970, de 9 de julio, por el que se dispone el pase a la Reserva del Vicealmi
rante don Fausto Saavedra Collado.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vice;t1mirante don Fausto Saavedra Collado pase a 1;1 sititaci(")11
(1c
va" el (lía ocho de julio del ;tilo en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria vtra Hl()
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a nueve de julio de mil 11()VeCiellt()",
El Ministro de Marina, FRANCISCO 14"RA N(.(
ADOLFO B.NTURONE COLOMBO
1(.,I'l
,r1(1111.
DECHRTO 1.890/1970, de 9 de julio, por el que sc dispone el pase al Grupo "B" drl
C(»aiiIi
nlirante don José Luis Ortiz-Repiso y Fnlate.
En vil tud de 10 dispuesto en el articulo quinto de la 1,cy setenta y oclio/mil noveciento., sesenta y
ocho, de cinc() de diciembre, y a pr()ptieta del 1iiii1/4,1r() (le Marina,
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y,
veilgo oen ipsoliei que ti k....onuatiiiirante (1()11 _tose I Allti 11117.-Kepiso y P.mate pase al (irupo "B" a
partir (1(.1 (lía veintiséis de jimio del Li() (III ;(), feclía en que cumple la edad reglamentaria para
quedando en la sitna( i()n
Así lo dispongo por el pi-cielite
i;iNiinistro de XI:unid,
,Np()1.1.0 I;ATtSoNE (..oi,mir,()
1)ecreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
or( N1?T() 1.8)1/1970, de 9 le juo, Por l qm .w dispone cl pa a la siluaei()n (ir "actividadcondicionada" dei intendente de la Arni1(1(1 (1()/1 11(1)111,1
1.".11 virtud de lo dispuesto (.11 (1 capítulo IV (lel título 111 de 1;1 1,ey setenta N. ocho/Mil novecient()s
,r,(111a y ocl)(), cinco (le diciembre, y el artículo, veintiocho (1(.1 Decreto cuarenta v nueve/mil tic)ve
cielitos sesenta v nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, v pr(iptiesta (1(.1 Ministro de Alarina,
1 Vengo en disponer que el Intendente (le 1:1 ,\rma(1:1 don López Giarch pase • la situación
de "actividad condicionada" a partir (1(.1 (lía treiiita de junio (1(.1 ;lin) en curso, quedando "(lisi)onil)le".
Así ie (lkin)Ilg() 1)01-(•1 1)11'Se11ie 1k(1-(.1(), dad() (11 Madrid a 1111('Ve (I( i1111() (le 11111 11()VeC1(111()S setenta.
1■1:A NCISC( 14s1ANCO14:1 Ministro de \Vitrina,
:11)01)1.'0 HATU I:()N (:()1.()M11()
L1
MINISTERIO DEL AIRE
1)1'.(1'RTH 1 .() 17/1970, de 9 de julio, por el que se concede la Gran rru:., di la. Orden del
rifo ,Irronaufiro, con distintivo blanco, al Vicealmirante dr la Armada (I( lynacio Marlelnicyra.
Fui :Ifulici("m 1 b)s méritos y circunstancias que concurren eu el Vicealmirante de la Armada don Ignacio 1\1;irtel a propuesta del Ministro del Aire,
Venw) colicederle 1;1 (;ran Cruz de la Orden (1(.1 1\léri1o Aeronatilico con distintivo Manco.
Así lo dispoiwo por (.1 presente 1)ecreto, dad() en Madrid a nueve (le julio de mil novecientos setenta.
Hl Ministro (leí ,i\ire,
J1'1.10 SA [VADOR Y DIAZ-BEN JUN1 KA
FRANCISCO FRANCO
1)»..(:NE7'() 1.918/1970, dr 9 (Ir julio, por el que se concede la Gran ( ru„-: ele la ()I.den (1,1 111(.ritoJeromíltiiro, con disliniivo blanco, al r'icealmiranir (le la Armada dun Jos('. ru.viv l'ita.
:11(lici(')I a los im".rilos y circunstancias que concurren en (.1 Vi(sealmirante de la Armada don joséViLly Pita, a 1)1()piiesta (lel Ministro (1(1 Aire,
V(.11"() etnicederle 11 Ciraii Cruz de la Orden (lel N1(".rito 11eronatitico con distintivo blanco.
,V,1 (1i1)()11f,y) por (1 presente 1)ecreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta.
Fl Ministro (1(1 Aire, « FRANCISC-( ) I A NCO.1 L' s )()1< Y 1)IAZ-13ENJUMEA
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.470/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Manuel Pelítez Martínez, a la
terminación del curso de especialización que actual
mente se halla realizando, embarque en la fragata rá
pida Liniers, donde deberá efectuar su presentación
el día 1 de septiembre dd año actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.Nladrid, 11 de julio de 197n.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.471/70, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Planelles Lazaga, :! la
finalización del curso de especialización que acinal -
mente se halla realizando, embarque en (1 crucen)
Canarias, donde deberá efectuar su presentación el día
1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.472/70, de la Direceiírn de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del dragaminas Guadalhorce :11 Teniente
de Navío don Tomás González y ( iturzález, que cesa
rá en la fragata Lega.s.pi con la :tntelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino e1 día 1 dv svp
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de julio de 1970.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.473/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando Serrano Martínez, ala finalización del curso de especialización que actual
mente se halla realizando, embarque en el buqueescuela Juan sVebastián de Elcano, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre del pre
sente afio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
adrid, 11 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F.xcnios. Sres. ... •
Sres. ...
•
Resolución núm. 1.474/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Co
roneles de Máquinas que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a desem
peñar el qtte ¿Il frente de cada uno se indica, con ca
rácter forzoso :
Don Antonio Morello Serrano.—jefe de Sección en
el Servicio de Máquinas.
Don Miguel Rodríguez Couce. jefe de Sección
del STUM de la DIC. (1).
(1) Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 11 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.475/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma como Pro
fesor de la 14.. ;F. E. A. al Comandante de Máquinas
don Carlos García López.
Madrid, 13 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
Resolución núm. 1.476/70, (le la Direcckin de
Reclutamiento y 1)otaciones.-Se dispone que los Ca
pitanes de ;\1;"iquinas que continuaciOn se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pa sen desern_
puñar ei que al frente de cada uno se indica :
Don luan I. ( ha() Tomiño.--1.1stado Nlayor de 1;t
Flota (Servicio de \1aq11i1)as).-Voli1iiia1jo._(1) (4).
Don Inclalecio Seijo Fraga.-jefe del Servicio de
NIáquinas de la fragata Vicente ráncr: l'inz;(jn.-Xio
ltiniarin,-(1) (5).
Don Antonio Torres Viqueira. Jefe del Servicio
laquinas de la Flotilla de Desembalen. ---Voltin
inrio.-(1) (5).
1)())1 José Míguez Cagiao.--- jefe del Servicio de :\ I á.-
quillas de las fragatas Re/á/u/nig° y Osado.-V(diiii
tario.-(3).
Don Francisco I. Arderíns - tefe del Ser
vicio de Máquinas (1(. la t rápida inir(ipido.--
1;()rzoso.
Don Iicardo Navasquillo ()elleda.-jefe del Ser
vicio de :\1áquinas de la curbela de lilbao.--
Voltiiii;tri().
1)(111 1)(.1-i. •jefe (1c1 Servich,
del minador Nrpluno.---Voluntario. (2).
,\. (:01-1-;11 Icíc (Iel Servicio
\I1(ii1inas de la rorbeta Nattlilus.-Voltintario.
lie I>anides A1k7arez.----jefe del
de1 (icslynch,r 1,epanto.-Vo
1,(). A. (*Jarcia
Seivici() 1I C Nlá( 111 ill; t
!hm 1;:linO11 Touta 1'1-.1(40.-3(4e Serviicio de
„,
\Initilias de cola rb(ta 1)iana.-iiurzoso. (6).
(1 ) , efe(' t OS deji i1iii 11 IiZar i(1 I I)( )1* 1 rd S la( h) re
i(1(iiicia, se encuentra comprendidn (.11 el apartad() a)
de la ()rdeil m'oler() 2.242/5) (D. ().
!nem 171).
(2) .\ efecto., (le 1)()r traslado de re
‘.;(. encuentra ('nnii)reildido en (.1 apartad() 1))
de la ()niel' Nlinisterial m'Imero 2.2/12/5) (1). ( ). iit'i
mero 171).
(3) •1 (.1.ec1()s (le in(lemitizaci¿n por inHlaclo de re
encuentra comprendid() en el apartado (1)
(le la ()Men \linkterial 1111111(TO 2.212/5() ( 1). 0. nú
n(1ro 171).
(4) Ced1.;'t :II IId I i I. el (111-,-A c;-,e()I;11. (111 Id I
elida NaVal M '11'11 :ir.
(5) Se incorporara al finalizar el curso que
llalla realizando.
(() Inc()rporara iiilalizar el aelital viaje (le
iii,1111(TI(')11 (lel Juan ,'eba.s.ticin (le Elcano.
id, 11 (Ir julio) 197().
EL DIREcToR
Dp, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Vnrique Amador Franco
Resolución núm. 1.477/70, (1(. la 1)irecckm de
1:ec111tamiento y 1)olacionc-,.-Se clisimme (pie los Ca
pitanes de 1;"tquinas que a continuación se relacio
nan cesen un sus ítetuales destinos y pasen a desem
peñar que al frente de cada tino se indica:
1 )on .Ngti•t Feriuítidez Jiménez.-- Jefe de 1()
vicios de Nlalitiiiias v Trabajos en las 1)efensas
tuarias del Departamelit() 1:11-í1i11io /le Cartagena.-
Voluntario. --(3).
1)(Iti José (iOmez.-STUM (lel Arse
nal (1(, 1,a„ palmas._ )111111,4,1.1( ). _(3).
Don Antonio l'azos (iOn1(1. Negociado de Hen
tificnciOn de Pertrechos y i\lateriales del Servicio de
11(. tos de 11 1)AT.-Voltintario.- (3).
I )(ni José I .ópez Trahaph y Talle
•es e Instructor de la 1.:sct1ela de St11)oficia1es.-Vo
1mi1ario.-(3).
José N. I lidalw) García.-STLJN1 (lel .\rse
nal del 1)epartainento i\larítimo de Cartagena.--Vo
1untario.--(3).
I jon jos(' Franco 1<od1íguez.. -.1eie de Trabajos y
Talleres del l'anille de Atitoni(")viles número 5 (1,as
Vo1untal1o.-(2) (4).
Pon 1:icardo STUi\1 del Ar
senal del Dep:Irtainpitto Marnimo (1(. Ferrol del
Caudillo.---Vohintario. (1).
Ser
l'or
(1) A efectos de indemnizaciOn por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el tparta(lo a)
1:1 )i-den número 2.242/5) (I). (). mil
m(hro 171).
(2) A efect()s indemilizaciOn por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado 1))
(h It ( )rden nnmero 2.242/59 (1). ().
inero 171).
(3) A eíectos indellinizack)11 por traslado (l• re
..idencia, se encuentra comprendido en (
'
parta1o1)
de la ( bleu inimer 2.242/59 (I).(;. 1:1,1.
men) 171).
(.1) Cesará cuando sea relevado.
Madi id, 11 (le jtilin de 1070.
IlL DIREcToR
1)v REeLtrunmLENTO Y DOTACIONES,
FnrigtIC Amador Franco
Ny:culos. Sres. ...
Resolución núni. 1.478/70, de la 1 )iiecci(")11
Pe('1111:Imiento y I )olaciones.--Se dispone que el Ca
pikii, 11:'1(millás don Francisco Jiménei 1.0mlios
pase destinado como Profesor de la 1..,,cuc1a Naval
,\IiIitat, con carácter v()luntario.
l'ornará p(Nesi(")n del citado destino al iinali/ar
(.1tr,o (le el)ecialidad qm. se halla reithiando.
madrid, 11 de j1111 1. 1()70.
EL DiuEcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcIoNEs,
Enrique Amador Franco
Hxcmos. Sres. ...
1)1/1.1■1() OH( 111, NIIN1S111■1() I;INA
Miércoles, 15 de julio de 197n
Resolución núm. 1.480/70, de la 1 )irecei6n (le
1:ecluta1ni(11to v 1)otaciones.. -Se dispone que los Je
fes del Utterp() de Sanidad de 1;t Armada (Sección (le
Medicina) que a continuación St mencionan pasen a
ocupar los destinos que ;i1 írente (1(. cada tino (le ellos
se expresan:
Teniente Coronel Médico don José 1 rot(")1is
Cesa en la 14:scue1a de Submarinos y se le 1H)1111)1-.1
Presidente de la Imita de 1:eco1ociinie1jto (lel 1)epar
tamento 'Nlarítinio de Car1agena.—Vorzoso.—(1).
Teniente Coronelm..,.1.(„co don Jesús 14(")pez (iiierre
ro v losales.-----Cesa en la .\sistencia Domiciliaria de
la Ilase Naval de Canarias y se le nombra leic
Sanidad de dicha Base Naval.—Forzoo. (2).
(1) ()t1eda sin efecto), (.11 lo que respecta a dicht)
Jefe, la 1<eso1ució11 m'unen) 731/70 (1). O. num. 91).
(2.) ()muda efect(), (.11 1() que respecta a dicli()
¡efe, la lesolución número 1.30 1/70 (I).
ro 145).
Madrid, 6 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN!I ENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Hnrique Amador I ratico
Licencias.
Resolución. núm. 1.479/70, de la Dirección de
.1.ec1utantiel11t, y Doiaci(ifies. —A peticiOn (1(.1 intere
sado, y como resolución a expediente in('l)ado al efec
to.), se conceden seis ine,es de licencia por asuntos par
ticulares, zt disfrutar en el extranjero, ;11 Capitán de
Máquinas (h)11 figttel A. Cervera Sarda, (.1 cita1,,(111-
ratito. (1 uso de esta licencia, quedará afecto a la Su
perior Autoridad de la jurisdicción Central.
.\1;1(1ri(1, 1 1 de julio (le 1970.
EL 1 )1 jECTOR
DE R. Ecr,tJTAM1ENTO Y DOTAC IONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.481/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. A peticiót1
(1(), y de c()11f01.111.1(lild C()11 1() 1/FCCepill:1(11) (11 (.1 vigen
te leglamento 1 1.icencias Teiiiporales (1(.1 personal
de la Armada, aprobado por Real Decret() de 15 de
junio (le 1906 (I), (). núm. 55), se conceden cuatro
111(-,cs (le licu11ci:1 iwr asuntos propios al L'apilan (le
Intendencia don Juan Pita (la Veiga y Vázquez de
Castro), que disfrutará enes..f a capital, el eird, durante
el di:Ji-lite de dicha licencia, percibir:), los haberes que
1 i 1;), 1 ().
1(s correspondan por la 1 labilitación (*.cuera' de este
1\linister1o y quedará a las órdenes de 1;1 Superior
Autoridad (le la _Jurisdicción Central.
Comenzará la licencia que se le concede cuando sea
relevado en su destino.
1..1(11-i(1, ) de julio (le 1970.
FA, 1)1 RECTOR
DE R .11T M I ENTO Y DOTACIONES,
Vurique Amador Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ..-.
1-1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
hisir ti('Ir(
Resolución nUm. 1.482/70, de la 1)irecci(')n
Reclutamiento v 1 )otaciones. virtud de expedien
te i1c();1(1() :I1 efeet(), y (ic ru1tiumni(i1(1 c()ti I() pro
puesto por la I)irección l 11:11m1-ta1ma Naval, se dis
pone que el Contramaestre Mayor don l■olnistinno
Alvarez P,Iatico desempeñe el cometido de instructor
en el pontón escuela (;(//aic(l, ;t 1);tr1ir del (lia 30 de
junio pasado, en relevo (1(.1 de igual empleo y Vspe
cialiciad don Tt.lino l'ortela (ionzález.
Madrid, 11 de julio (le 1970.
EL 1)1 1: ECT01?
DE 1: EC1.1 VEA M 1 ENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1.1triq1Ie Amador l■ranco
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.483/70, (le la Direcci(ni
Rc.clutatili(nto y 1)()tacio1les..--Vt1 virtud de expedien
te incoad() al efecto, y de conit)rmidad ron lo pio
puesto por la 1)irec(sió1 1 (le Ktiseilatiza N a va1, y pul.
existir vacante para ell), se nombra Ayndallie 11H
truetor (1(1 Cuartel de lustrucciOn de Marinería (1(.1
1)(1)artaniento (*al ta1,(.11:1 al Sargento
primer() ('()11(1(.,1;11)1(, d()11 luan (ionial.,.z Pérez, a
partir del día 2 (le jtillit, ¡i I(
1:1( irid, 1 1 de lirio de 1 170.
EI, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vio-Hile Amador Fr;inco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Mi('1-co1es, 15 (le jun() de 1970 150,
Marinería.
Orden Ministerial núm. 505/70 (D). If
111(1 (le incoad() :11 efecio, (1(.
(Ltd con lo informad() por 11 Asessoi (;eneral de este
dispoile que el (,\
Alduitio 1"1).1" 1):1`'(' :1 1;1 si11ut(H4')11 (11. "1-cl1
rulo" :t los el'ect os de pere•Ibi I* haber 1):Hi \'() (111e
plIeda COI1(ti1)011(1(Nde.
1\l1dri(1, de itili() 1970.
del(gaciOn:
tú. A R ANTE
tr..1■1., 1)EL DEPARTAM ENTO SONA1 „
Exemos. Sres.
Sres. ...
María Pery pulguera
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución delegada núm. 1.018/70, de 1;1 _Jefa
tura (lel Departamento de 1 -1. Con obje
lo) de realizar los exámenes previstos (11) el pinito 2
(le la I■esolución itlimero 7.1/70, de 27 de abril últi
mo (1). a 100), deberá. efectuar sti presentación
(11:1 21) del actual, en el CI A N1114:, el Capitán (le
Corbeta (Kr) ((;) don Vernan(l() 1'()()1(s l'érez-l'ard().
2. Asimismo se dispone (pie (.1 Tribuna] (fue 11:1
de juzgar ins ejercicios correspondientes quede cons
tituid() ele la ;i;.);trieiii(s forma :
l'rei(1(.11te. -Capitán (le N1 Vio (A) ((;) (Avr) (h)11
ltirtiino Snanzes (le la 1 lidalga.
Vocal. Teniente de Navío (14:r) (Avr) don
1))(q1;11)lat:i (;()nrález (le Nlendoza.
ecrel:Irio. ( ai)iián de Corbeta (A) (
(1011 Adolfo Carcía Alunsó.
(AvP)
3. r()I1 arreglo a I() dist)nesi() en el vigente
1)ieias y Viáticos se recwmce derecho
;11 p(rcil)() de asistencia a exámenes (.11 1:1 cuantía de
125,00 pesetas por sesi("11 al l'residenie y Secr(hrio
y 1110,01) pc-,(.1;v, pnt- sesi(')11 ;(1 Vocal.
N11(11.1(1, (L)) Hilo 1()70.
Excinos. Sres. ...
Sres.
del('gnCi(')11
RECI'OR I) 1,, ENSEÑANZA NAVAL,
V(lii)(s Pila (la Vcip,..1 .`-;:1117.
MARI() DI INE,
C111.■() l's111011.os .S.11PeriOr('s.
Resolución núm. 115/70, de la 1)ire(sci¿n (le Ku
señaliza Naval.---Se dispone que (.1 Teniente del Cuer
po (h. Intendencia del liljército del '\ 11( don José Car
lus Ayuso Elvira efectúe el curso de Estudios Supe
violes (pie dart comienzo el día 1 (le septiembre. pró
\hm) en 1,ct1cla Vstudios Superiores de San
Ferliaildo (('ádiz).
:\1:1(11-i(1, 1() julio (1(•1970.
11;1, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veig-a Sanz
Excilios. Sres. ...
Sres. ...
Curso (le Especialidad
di' ,11 flia.% l'esadas-Coordinadores Eue(jo.
Resolución núm. 117/70, de la Dirección ele l'In
sefianz;i Naval.- 1. l'ór 11:t1 r sido designados por
I■esollici(")11 11(1111(.1.() 140/7() (I). O. núm. 143) para
eircinar ciirs() de ascenS0 a jefe, se rectifica 11 1?..e
.,;()Itici(")n número 40/70 (I). (). ()0) en el sen
tido de (pie queda sin civeto la designación efectuada
a favor dr b)s (1(. Iniwilcría de Marina don
José Gil Gundín, don Vlantiel Gavira l'érez de Var
gas y don Manuel Su(trez González vira efectuar (.1
curso (le Ilispecialidad de Armas l'es:Idas-Coordina
dores de Fuego.
2. l'ara cubrir las vacantes producidas se asignan
al citad() curso :1 los siguientes Capitanes de Infante
ría de iVlarina:
1)()11 tian (•iiriel Piña.
1)()11 1)ionisio Carrara 1\1aró11.
1\lad1'id, 9 (1 julio de 1970.
Vi. 1 )1 i:t..("rolt DE E,NSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
V\cm().
Sic
• • •
[ 1
Marinería.
Curso para /mires() cu e/ C./1(9-p° //,' /(-/(//es.
lesolución núni. 116/70, de la I )irecci(")11 14.11-
señaliza Nay:11.--Se amplía la lesoltición número So)
1()70, de 1:1 1)1 V.NA (1). (). iním. 127), (pie admite
a las pruebas (1(s selección para ingreso en el Cuerpo
(le stiboiieial( a i()s c;11)()s primems ti'.specialistas (ine
serialan, el, (.1 sentid() de incluir (.11 11 rehei(')11
11:1, MINE-;TERIO nri: MARINA 1):11111a 1.857.
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primera oportímidad, Especialidad de Minas, al Cabo
primero Especialista Minista Alfonso Loaíza Rubio.
Madrid, 8 de julio de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Felipe, Pita da Veiga Sanz
Exunns. Sres. ...
Sres. ...
Curso II de Capacitación de Señalcros.
Resolución núm. 118/70, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado del oportuno
concurso telegráfico, se admite a las pruebas de selec
ción previas al curso de Capacitación de Sefialeros, a
los Cabos segundos de las Especialidades siguientes:
MANIOBRA
1. Francisco Rodríguez Rico.
2. Valentín Caballero Carbajo.
3. Francisco Bollaín Rodríguez.
4. Salvador Vera Rincón.
5. José L. Cantero Gutiérrez.
6. Plácido Llorente Fernández.
7. Pablo Soto Escudero.
8. Juan M. Requena Pardo.
9. . Andrés Parga Sanjuán.
10. Antonio Rodríguez Pérez.
1.
HIDROGRAFIA
Emilio Paz Pardo.
ELECTRICIDAD
1. Juan Díaz Alvarez.
2. Antonio Fernández Mullo.
ELECTRONICA
1. .1uan R. Al/lecoa O'Dogherty.
MECANICA
1. José Sendón García.
2. Este personal deberá ser pasaportado con 1;1
suficient( antelación, a fin de que se encuentre en 1:1
ETEA a las 9,00 horas (lel día 29 de julio ;Ictila1,
objeto de realizar las pruebas de selección a que se
refiere el punto anterior.
3. Los que resulten "aptos" en dichas pruebas se
incorporarán a la ETHA (.1 día 1 de septiembre pr(')
ximo, fecha de comienzo (1(1 expresado curso de Ca
pacitación de Sefíaleros, el cual finalizará el .31 (1e
julio de 1971.
Madrid, 10 de julio de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.858.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 506/70 (D). c„m„
1e,()111c1(-)11 (le expediente incoado al efecto, y (le ¿tener
(lo con I() informado por la junta Central de Reconocimientos de Sanidad de la Arnvida, se dispone queStibteniente de infantería de Marina doli ManuelTinoco Rivera pase a la situación de "retirado" porinutilidad física, quedando pendiente (lel haber pasivo
que determine el Consejo Supremo (le Justicia 111i
litar.
Madrid, 13 (le julio de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María 1 ry junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
REQUISITORIAS
(144)
Ílnulachjn de Requisitoria.—Por haberse presenta
do dentro del plazo serialado en este juzgado ins
cript() (le 111arina JOC Vicente Núñez Bilbao, al cual
se le instruye expediente ju(licial, por falta grave, nú
mero 222 de 1()70, queda sin efecto la Requisitoria
publicada en el MARI() OFICIAL DEL M 1 N ISTER 10 DE
MARINA número 123, de 2 de junio de 1970.
1)).111)a(), M (le junio de 1970.—F.:1 Capitán (h. Cor
beta, Juez iip-Aruct(1.1-, ..(I)lloss" Pastor'lobato.
(145)
Antonis .Gripeos, hijo (le Jean y Concilios, casado,
Contramaestre, de cuarenta y cuatro arios de edad,
domiciliado últimamente en buque griego /1.ris incul
pado en expediente judiCial número 11 (h. 1970 por
delito de agresión con arin:i blanca; comparecerá en
(.1 término de quince clí:H ante el Comaptdante de In
rantería Niarina (1(›11 José Costa Ribas, juez iiis
Irtictor de 1:1 Comandancia Milit:ir de Marina (le Bar
celona, bajo apercibimiento de m.1- declarado rebelde.
.Por tanto, ruego a las Ailloridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, se:1 puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 10 (le junio de 1970.---11 Comandante
(le Infantería de Marina, juez instructor, Jos(' Costa
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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vtu)
losé Ventura Martínez Arufe, de veinticuatro arios
de edall, soltero, hijo de José y de Carmen, natural
de Noya (La Coruña), sujeto a causa número 20 de
1970, instruida por supuesto delito de abordaje en
puerto, domiciliado en La Coruña, calle Angel del
Castillo, in'imero 29-4.0 centro, y actualmente em
barcado en el pesquero Mirador del Pito • compare
cerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación de esta Requisitoria, ante el
juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Marín, don Marcelino López Núñez, bajo apercibi
miento de que si no lo efectúa será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Auloi idades tanto civiles
como militares, procedan a su busca y c111)tura
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición en el
expresado Juzgado.
Y,
Marín, 9 de febrero de 1970. l<11 juez instructor,
Marcelino López Núñez.
(147)
Francisco José 1):1,vón Rodríguez, natural de Jerez
de la Frontera (Cádiz), 'hijo de José María y ,de
Antonia, soltero, de veintiséis años de edad, Carpin
tero, domiciliado últimamente en Vicalvaro (Ma
dri(1), Puente San Pedro, número 1 (') 2, 1.°, de donde
se ausentó a ignorad() paradero, inculpado en las Di
ligencias Preparatorias número 32 de 1968, por los
delitos de Lurio), de uso y conducción ilegal; comparecerá en e1. término de treinta (lías, ante el 'Capitán
Auditor (lel Cuerpo Jurídico de la Armada don :loa
quin Rubio Gutiérrez, Juez especial permanente del
Departamento Marítimo de 'Cádiz, bajo apercibimien
to de set declatrado rebelde.
Se ruega a las Ani()ridacles 'Civiles y Militares labusca y captura de dicho individuo, que 1);i de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 10 de junio de 1970.—El CapitánAtidilor, Juez especial permanente, Joaquín Rubio
Gliti(Wez.
(148)Francisco José l'a v(')11 1■()drí;..,,itez, natura deJerez•dla Frontera ((adiz), hijo cle José María 3r deAntonia, soltero, (le veintiséis años de edad, .Carpintero, domiciliado nilimamente en Vichlvaro (Madrid), Puente San l'edr(), m'unen) 1 (') 2, 1.° , donde
se ausentó a ignorad() para(lero, inculpado en lars 1)iligencias Preparatorias lit'unero 74 de 196, por losdelitos de hurto, de uso y conducción ilegal ; entupareco.rá en (.1 término de treinta días, ante el CapitánAuditor del Cuerpo jurídico de la Arma(1:1 ,don Joaquín Rubio Gutiérrez, Juez especi;(1 permanente (lelDepartamento Marítinm.) de Cádiz, 1)ajo apercibiento (le ser declarado rebelde.
e las ir" •1 111.0111•be ruega a iunormaoles Civiles y multares la
busca y captura de (lidio individuo, que ha de ser
puesto a disposición (le este Juzgado.
San Fernando, 10 de junio de 1970.—E1 Capitán
Auditor, Juez especial permanente, Joaquín Rubio
Gutiérrez.
(149)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad jurisdiccional de El Fe
rrol del Caudillo se dio por terminado, sin declara
ción de responsabilidad, el expediente judicial núme
ro 384 de 1955, que se seguía contrar el inscripto de
este Trozo de San Esteban de Pravia, Fernando
1'('1•11 11(l( Car(sía, nafural (le Cudillero y vecino de
po.r de no incorporación1.filas con (.1 primer llemainiento de 1955, al haberle
sido co11cerl1(1:!, 1:1 gracia del indulto, preceptuado en
los artículos primero y segundo del Decreto de la
l're,;idenci:i (1(.1 Gobierno número 3.288 de 1969, de
fecha 18 de diciembre de 1969 (D. D. núm. 2/70),quedando nula 1:1 lo.(iiiisitoria publicada en el Boletín
Oficial (le Li provincia de Oviedo., número 18, de
24 de enero (le 1955,. y DIARIO OFICIAL DEI, MINIS
TER-lo 1)F, MARINA número 31, de fecha 8 de febre
ro) de 1955.
San Esteban Pravia, 11 de junio de 1970.—
Vil Teniente de Navío, juez instructor, l().\1: ,4. Ponga
Grpnda.
(150)
. Inulación de Requisitoria.— Por haber efectuado
su presentación ante este Juzgado, queda nula y sinefecto la Requisitoria referente a Sebastián Martí
nez Montilla, natural de Porcuna (Jaén), hijo deSebastián y Vicenta, nacidn el 10 de marzo de 194g.
Yesero); que fue publicada en el Boletín Oficicd delEstado <lel día 29 de abrí!, en el Boletín Oficial de
1:1 prr)vincia de Jaén, número 99, de 30 de abril de
1970; ii el de la provincia de Bat'celona, núme
ro 124, de 25 de mayo de 1970, y en el DIARIO OFI
ciAl, DEL MINTSTER10 DE MARINA número 122 de
1 de jimio (le 1970.
I))a1-ce1ona, 13 de junio de 1970.-17.1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(151)Anulación de Requisitoria. Por haberle sido con
cedida la gracia del indulto preceptuado en los artículos primero y segundo del Decreto de la Presidencia
del Gobierno número 3.2M/69, de fecha 18 de diciembre (le 1969 (1). (). de Marina núm. 2/70), al inscripto de (‘Ie Troy() 11umberto Rosales Pérez, folio15 de 1957, hijo) de llenit() y de María, natural y vecino Domayo-Verdeal, (111e fue llamado por 1:eq11isii1o1i1 publicada en el 1)1Apio OFIciAt. DEL M 1 N ISTE
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RIO DE MARINA número 25, de fecha 30 de enero de
1957, se deja sin efecto dicha Requisitoria.
Dado en Cangas, a 12 de junio de 1970.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(152)
Enrique Palacios Hernández, hijo de José y de
Dolores, natural de Melilla (Málaga), de diecinueve
;Ifíos de edad, Estudiante, domiciliado últimamente en
Melilla (Málaga), calle de Alvaro de Bazán, gru
po 4•", número 6, 2.0 derecha; encartado en el ex
pediente judicial número 2 de 1970, comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante don Marcos Fernández
González, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor del Arsenal de La Carraca, para responder
a los cargos que se le imputan, con la advertencia de
que si no comparece en el plazo señalado será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, en caso de
ser habido, lo pongan a disposición de la Superior
Autoridad judicial del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Arsenal de La Carraca, 12 de junio de 1970.—E1
Comandante de Infantería de Masrina, Juez instruc
tor, Marcos Fernández González.
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Andación de Requisitoria. Se hace constar, por
medio de la presente, que queda nula y sin valor al
guno la; Requisitoria publicada con el número 234 en
Boletín Oficial de la provincia de Almería nú
mero 20, de fecha 26 de enero de 1955 y la del DIA
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ro 31, de fecha 8 de febrero de 1955, correspondiente
a José Barón Tamayo, por haberse acordado el so
breseimient() total y definitivo del expediente judi
cial m'unen) lo de 1955 de esta Jurisdicción.
San Fernando, 12 de junio de 1970.—El Coronel
de Infantería' de Marina, juez permanente, Antonio
Martín Giorla.
(154)
hijo de Marcos y deJuan Mnrcianu Barragán,
14.11riiineta, 11;Ittir:11 (le Ahillones (Badajoz), nacido el
día 1 de abril (l(' 1 )35, en la actu:Ilidad en ignorhido
panulero, comparecerá en el término de treinta días,
contados 'a partir de la publicación (1(, ldpresenteRe
quisitoria 1111(' el .ComandaInte de 'filial it (iría de ma.
rina, (hm .1()Sé Torres Rendón, .1 'luz permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, a fin de
responder a los cargos que contra el mismo resultan
en expediente judicial 'número 14 de 1970, que se
le instruye por falta graive de polizonaje.
C71(liz, a 13 de junio de 1970.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Torres Rendón.
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